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Schiessbaumwolle. 
S ch i5 n b ei  n und B ot t g e r haben sich veranlasst ge- 
sehen, iiber ihre Erfindun en vorlaufige Bemerkungen in 
offentlichen Blattern mitzut f eilen. Als Elementarmischung 
der von ihnen entdeckten Schiessbaumwolle geben sie, 
auf die Analyse des Xyloidins von B a 11  o t zugleich Bezug 
nehmend, Folgendes an : 
Sc~ieesbaumwolle. Xyloidin. 
C - 27,43 - - 37,29 
H - 3,54 - - 4,99 
100,oo 100,oo. 
Die Schiessbaumwolle war eine Stunde lang bei 100OC. 
getrocknet worden. Sie fanden als das beste Auflosungs- 
und Reinigungsmittel fur explodirende Holzfaser den Essig- 
ather. Als bemerkenswerthe Unterschiede zwischen Schiess- 
baumwolle und Xyloidin sehen sie fur jetzt an, dass das 
letztere in erhitzter Essigsaure, in concentrirter Sabsaure 
und in concentrirter Sal etersaure, so wie auch in abso- 
lulem Alkohol (zum The$ und in alkoholhaltigem Schwefel- 
ather (ganz) aufloslich sei, wahrend die Schiessbaum- 
wolle von allen diesen Losungsmitteln nicht aufgenom- 
men wird. 
Die Schiessbaumwolle entziindet sich bei einer Tem- 
eratur von 1300 C. niemals; bei 150° binnen 12 Minuten; 1 ei 175O in 30 Secunden; bei 200° in 12 Secunden; bei 
2300 C. momentan. Xyloidin entzundet sich bei 180° C., 
und hinterlasst beirn ruhigen Abbrennen mit Flamme ein 
rauh anzufuhlendes kohliges Pulver. Bei den von ihnen 
vorgenonimenen vielfachen Schiess- und Spreng-Versuchen 
hat sich herausgestellt, dass die bei den .erwahnten Ope- 
rationen statlfindenden Frictionen niemals eine Explosion 
veranlassen. Nur wenn die Reibungen so hefiiger Art 
sind, dass dadurch die Entziindungstemperatur erreicht 
wird, kann sich die Schiessbaumwolle entflammen, was 
aber auch, nach den Versuchen yon Reioh und K e r -  
s t e n  im Jahre 1841, beim Schiesspulver der Fall ist. 
Ueber die Bereitungsweise ihrer Schiessbaumwolle, 
uber deren Triebkraft u. s. w. versprechen sie die Resul- 
tate ihrer Versuche spater mitzutheilen. 
N - 14,26 - - 5,17 
.O - 54,77 - - 52,55 
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